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INTISARI
Penelitian ini membahas tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang
membentuk komitmen pelaku seni Sendratari Ramayana Ballet Purawisata.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, pengamatan
dilapangan, dokumentasi, dan wawancara bersama beberapa pelaku seni dan pihak
pengelola Sendratari Ramayana Ballet Purawisata. Adapun jenis data yang
digunakan berupa data primer dan data sekunder, sedangkan alat analisis data
dalam penelitian ini menggunakan analisis model Spradley. Metode penelitian
yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap
data yang bisa berwujud seperti kata-kata lisan, tulisan, dan gambar tanpa
mengubahnya menjadi angka. Hasil penelitian menunjukan bahwa, sebagian
pelaku seni yang bergabung di Sendratari Ramayana Ballet Purawisata memiliki
motivasi intrinsik yang tinggi dari pada motivasi ekstrinsik dalam
kebertahanannya. Motivasi intrinsik memberikan pengaruh terhadap komitmen
afektif dan komitmen normatif pelaku seni untuk tetap bertahan di Sendratari
Ramayana Ballet Purawisata.
Kata kunci: motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan komitmen
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ABSTRACT
This research discussed about intrinsic and extrinsic motivation that
shaped the commitment of artworkers on Purawisata Ramayana Ballet. Data
collection methods that use in this research is observation, field observation,
documentation, and interview with some of the artworkers and the manager of
Ramayana Ballet. Data use in this research is primary and secondary data, while
the means of analysis is using Spradley model of analysis. Research methods is
qualitative analysis, where all the acquired data in form of spoken words,
writings, and figures not changed into number. The result of this research is
showing that the artworker intrinsic motivation is bigger that the external one in
term of hold on within the company of Purawisata Ramayana Ballet. Internal
motivation influences affective and normative commitment of the artworkers to
stay in the company.
Keywords: commitment, extrinsic motivation, intrinsic motivation
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